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ROESSALI  dan TRI WINARNI AGUSTINI. 
 
Toko Bandeng Juwana (TBJ) adalah salah satu toko pusat oleh-oleh makanan 
khas Semarang. Permintaan akan produk olahan seperti bandeng duri lunak paling 
tinggi dibandingkan dengan produk olahan bandeng lainnya toko ini. Sikap (attitude) 
konsumen adalah  faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen 
pembelian bandeng duri lunak. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep 
kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior). Tujuan dari penelitian ini adalah 
(1).menganalisis sikap konsumen terhadap atribut bandeng duri lunak, (2) 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen dalam pengambilan 
keputusan pembelian bandeng duri lunak, (3) tingkat kepuasan konsumen terhadap 
atribut bandeng duri lunak di Toko Bandeng Juwana Kota Semarang.  
Penelitian ini menggunakan kuota sampling dengan metode survei, 
pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan jumlah sampelsebanyak 100  
responden. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 
menggunakan  kuisioner. Pengolahan data Fishbein, MIPA, dan CSI menggunakan 
microsoft excel versi 2007, sedangkan untuk regresi linier berganda menggunakan 
program SPSS 16. 
Hasil Penelitian menunjukkan konsumen memiliki sikap positif  terhadap 
atribut bandeng duri lunak dengan nilai skor 19,52. Untuk atribut harga, konsumen 
menilai sangat positif. Sedangkan untuk atribut lainnya seperti kualitas, tampilan, 
ketersediaan (stock), keamanan pangan dan kemasan, konsumen menilai positif. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap pembelian bandeng duri 
lunak  yaitu : pekerjaan, pendidikan dan pendapatan, untuk faktor jenis kelamin usia, 
dan lokasi tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk faktor lainnya, konsumen 
setuju berbelanja di TBJ sangat nyaman sebesar 72%, konsumen tidak setuju akan 
promosi yang ada di TBJ sebesar 60%. Walaupun ada persaingan antar toko, 
konsumen tetap membeli di TBJ sebesar 61%, pelayanan toko di TBJ sangat baik, 
konsumen setuju sebesar 71%, dan pengiriman produk dengan baik, konsumen setuju 
sebesar 57%. Pada tingkat kepuasan konsumen bandeng duri lunak di TBJ yaitu 
konsumen merasa puas sebesar 0,72. untuk tingkat kepentingan atribut yaitu pada 
kuadran I, konsumen menilai keamanan pangan masuk kedalam kriteria prioritas 
utama, Pada kuadran II, konsumen menilai harga masuk kedalam kriteria pertahankan 
prestasi. Untuk kuadran III, konsumen menilai ketersediaan (stock), kemasan dan 
kualitas sebesar masuk ke dalam kriteria prioritas rendah. dan untuk kuadran IV, 





GARY YEFTA HERBETH SIAGIAN.23010314410001.THE CONSUMER 
ATTITUDE TOWARD DECISION TO PURCHASE SOFTBONE MILKFISH AT 
JUWANA MILKFISH STORE AT SEMARANG CITY.SUPERVISIED 
BY:WILUDJENG ROESSALI and TRI WINARNI AGUSTINI. 
 
Juwana Milkfish store is one of the center souvenir shop selling many typical 
food from Semarang City. The demand softbone milkfish so higher than other typical 
food products in the store. The consumer attitude is important factors that determine 
consumers decision to purchase buying milkfish softbone. Attitude concept is related 
to belief and behaviour concept. The aim of research are (1).  To analyze consumer 
attitude toward softbone milkfish atribute. (2). To know the factors which influences 
buyer attitude toward decision of purchase of softbone milkfish, (3). To study on 
satifaction toward attributes’s of softbone milkfish at Juwana  milkfish shop in 
Semarang City.  
The study using survey method, in which quota sampling was determine 
through purposive. Total used are 100 respondences. Primer data are collected  by 
observation and interview by using questionairy’s, Fishbein data cultivation, MIPA, 
CSI using Microsoft Excel 2007, whereas for multiple liner regresion analysis using 
SPSS16 program.  
The result are performed each attribute of softbone milkfish. Based on 
statistical analysis on consumer attitude showed positif respons of 19,52. For price 
attribute showed positif. Whereas for after attributes such as quality, performance, 
stock, food safety, packaging also showed positif respons. The Factors to predispose 
attitude customer for the buyer milkfish softbone is job. and income, for  the factors 
gender, age, education, and location no significantly.for the factors other, customer 
agree to shopping in milkfish softbone Juwana Store very confident of 72, customer 
no agree for promotion in milkfish softbone  Juwana store of 60.  While, customer in 
the competitor inter store, customer still buyer in milkfish softbone juwana store of 
61,the service store in milkfish softbone very good, customer agree of 71, and 
sending the product very good, customer agree of 57. The level satisfaction customer 
milkfish softbone in TBJ is customer very satisfied of 0,72. For, the level important 
attribute is Quadran 1, customer give estimate safety food into priority criteria, For, 
Quadran II, customer give estimate price into keep up with the good work. For, 
Quadran III, customer give estimate stock, covered, quality into low criteria. And for 
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